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NORAH STORY 1902-1978
The passing of Norah Story of the Public Archives 
of Canada on 5 March at the âge of 75 has reminded 
countless scholars of what they owe to this 
remarkable woman. For thirty-two years, 1928-1960, 
anyone doing detailed work on Canada’s past in 
the archives enjoyed her enthusiastic co-operation 
and marvelled at the depth of her knowledge. She 
knew where to find material on even the most 
obscure subjects and she saved scholars countless 
hours of searching. And if she came across 
anything of interest in the endless files and 
collections at her disposai she knew who could 
use it. Indeed so many books owe so much to the 
help Miss Story gave their authors that she 
became a great benefactor of Canadian history.
A graduate of modem history at the University of 
Toronto in 1926 and the University of Wisconsin 
in 1927, with further graduate studies at Columbia, 
she wrote several articles on historical events 
and compiled numerous studies and inventories, 
among them the massive Documents Relating to the 
Constitutional History of Canada. In 1967 Norah 
Story gave to Canada her splendid Oxford 
Companion to Canadian History and Literature for 
which she was honoured with the Governor General’s 
medal.
Her kind of ability is rare and of incalculable 
value. Those of us who benefitted from it salute 
her memory with respect and gratitude.
* * *
Bien des chercheurs se sont souvenus de leur dette 
à l’égard de Norah Story des Archives publiques 
du Canada, lors de son décès, le 5 mars 1978. 
Pendant trente-deux ans, de 1928 à 1960, les 
historiens qui ont fait des recherches à cette 
institution ont pu compter sur la collaboration 
enthousiaste et les vastes connaissances de cette 
femme remarquable. Elle était capable de trouver 
des documents sur les sujets les plus obscurs; 
elle sauvait ainsi un temps incalculable aux 
chercheurs. Si elle venait à découvrir un 
document intéressant dans les papiers et les 
collections innombrables à sa disposition, elle 
savait qui pouvait l’utiliser. Tant de livres 
ont paru grâce à l’aide inestimable qu’elle a 
apportée à leurs auteurs qu’elle est devenue une 
grande bienfaitrice de l’histoire canadienne.
Norah Story avait étudié l’histoire moderne durant 
ses études de baccalauréat à 1’Université de 
Toronto (1926) et de maîtrise à l’Université du 
Wisconsin (1927), de même que pendant les études 
supérieures qu’elle poursuivit ensuite à 
l’Université Columbia. Elle continua plus tard 
d’approfondir ses connaissances sur le sujet. 
Auteur de plusieurs articles historiques, elle a 
compilé de nombreux inventaires, dont les 
volumineux Documents relatifs à l’histoire 
constitutionnelle du Canada. En 1967, Norah 
Story publia son splendide Oxford Companion to 
Canadian History and Literature, qui lui valut 
la médaille du Gouverneur-Général.
Un talent comme le sien est rare et d’une valeur 
inestimable. Les chercheurs qui en ont bénéficié 
garderont d’elle un souvenir empreint de respect 
et de gratitude.
Frank MacKinnon
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE 1977/ 
MINUTES OF THE 1977 ANNUAL MEETING
A l’assemblée annuelle de l’association, à 
l’Université Western Ontario, en juin 1978, on 
demandera aux membres d’approuver le procès- 
verbal de la réunion précédente tenue à 
l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, 
le 4 juin 1977.
1. A 15h05, la présidente, Margaret Prang, 
souhaite la bienvenue à quelque 110 membres 
de la société et leur demande d’observer une 
minute de silence à la mémoire de A.F. Duguid, 
Donald Kerr et Trevor Reese.
2. La liste des candidats choisis par le comité 
de mise en candidature est présentée à 
l’assemblée. Comme il n’y a pas d’autres 
candidatures qui s’ajoutent, on passe 
immédiatement au vote. (Les résultats ont été 
publiés dans le bulletin de l’été 1977).
3.
4.
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue 
à Québec, le 3 juin 1976, est approuvé selon 
sa teneur dans le bulletin du printemps de 
1977 (Wise-Halpenny). Sur une question à 
l’ordre du jour de cette assemblée, le 
président lit une lettre assurant les membres 
”que le Secrétariat d’Etat est très conscient 
des coûts croissants qu’imposent aux 
chercheurs les frais que les principales 
bibliothèques du Canada ont imposés pour les 
prêts entre bibliothèques. M. Roberts est 
également conscient de la nécessité de fournir 
à tous les Canadiens un accès égal aux documents 
dont ils ont besoin, et de la façon la plus 
économique qui soit. A cette fin, un comité 
interministériel a été mis sur pied, présidé 
par le directeur général de la Bibliothèque 
nationale, M. Guy Sylvestre, pour étudier le 
mémoire de la Canadian Library Association 
et d’autres possibilités, et faire des 
recommandations.”
Les membres discutent une proposition du 
conseil portant sur un nouvel arrangement des 
cotisations dont le bulletin du printemps 
1977 a déjà parlé. L’assemblée convient 
(Allen-Waite) de mettre le changement en 
vigueur en une seule étape et non en deux, 
mais décide (Waite-Trofimenkoff) de ne pas 
hausser les cotisations des étudiants et des 
membres émérites. Le nouveau barème des 
cotisations est donc le suivant:
& AvOrdinaires $ 12Professionnels 25
Etudiants 5
Emérites 5
Sociétés affiliées 25
A vie 300
